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PARTE OFICIAL R..elación qae, s~ cita. ...:'
REALES ÓRDENES
D. Fernando RQdrlguez Hern~ndez, excedente en la pri-
mera regi6n, á la Subinspección de la miima, como
secretario.
SubsecretarIa .Teniente coronel < .,' ~
•••
Capitalies ",;" ~ ,-", ".,
Slcclon de Cllbn lIerla
,~, t;., 1:. '; '.,': Primer teniente C,':~
Capitán (E.. R.)
D. Angel de Pazos Zamora, ~lel regimiento de 'M(:.liih, V,¡,
en situaci6n de reserva, á la oficina de informaciGn
de Cabo de Agua.
D. Alfredo Pradas Arruevo, del regimiento de Ceríñola,
42, á las fuerzas indígenas de Melilla.
Madrid ro de febrero de Ig1 r. AZNAR.
D. Alfredo Martínez Peralta, de la Escl1ela C~ntral de
Tiro del Ejél'clto, al regimiento del Príncipe, 3.
D .. Rafael Grávalos Girón, de la Subinspección de [¡¡él'zas
indígenas de MeJilla, al regimiento de Mejilla. El).
" Ricardo Sáenz de Tnestrillas, de la brigada disciplinada
de Melilla, á la caja de Tarrasa, 65.
'1> Antonio González Espinosa, del regimiento de :\rclil!a,




,;,. "'~ ,:¡,'J¡, QESTINOS,o.iY~·:''!'
~ircttlar. J:!;xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi·
do disponer que los jefes y onciales de Infantería, COln-
prendidos en la siguiente relación, pasen á servir los des. ..: '''' ' ..:...;, CtASIFICACIONES {,'\'::;:' J • J ,;n
• tin(i! que en la inisma Be les señalan. . . .
De real orden 10 digo ti. V. E. para su conocimiento y Excmo. Sr.: El Rey (r¡. D. g.) ha tenido (i hte,a
demás efe9tos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma- dechlrar apto para el ascenso al cor<:nel de Ca~a:lena
drid 10 de febrero de Igu. ,. don Arturo.Fernálldez Assaa,. por reunu: las cond1CtO~:S
. '~,', '. , ,'" ," ~í\'iil '\'~~" ",'11, !R" r;" lt\:.P:u ' que determma el artíeulo sexw del r.eglamento de claiii1i1-~ ",.¡ ..*. (':,1. ".... bi1,' !~4 . "". caciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm.. 195) y ha~
.flor. • • berse dado cumplimiento á. lo dispues.to en la real orden
de 8 de agQ¡;to de 1905 (C.. L. núm.. 153).
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio, con SI1 escrito de 7 del mes actuJ.l, pro-
movida por el escribiente- de primera' clase del Cuerpo
. Auxiliat de Oficinas Militares, D. Rafael Torres Rodrí-
guez, con destino en este Departamento, en solicitud de
pasar á situaci6n de reemplazo por enfermo, con residen-
cia en Chamartín de la Rosa. de esta provincia, y apare-
ciendo por el nuevo reconocimiento facultativo, sufrido
por el interesado, que éste continúa enfermo, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder á la petición del
recurrente, con arreglo á la regla sexta de la' real orden
de,3 de octubre último (c. L .. núm. 149).
De orden de S. M.lo digo ti. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E .. muchos años. Ma·
drid JO dElfebrero de 1911.
',1" " AzNAR
Sel'l.or Capitá:n general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
e Ministerio de. Defensa
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 10 de febrero de IgIl.
Señor Capitán general de la segunda región;
Señores Capitanes generales de la cuarta y sexta regiones'
• • •
en esta fecha, se ha servido cOJlcederle licencia para con-
traer matrimonio con D.· Justina Mediavilla Erroz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á ~. E. muchos años. Ma-
drid 10 de febrero Igl l.
i~o '0" ~';~: ~\ ~' ~¡NAD: .'mnl1
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-1-----1·----1-----1,------
• <," ""r.: ':jlI * AZNAR 1~
Señores Capitanes generales de las regiones.
Señor O.denador de pagos de Guerra.
'Ril.aclón 'que. "86. cita ., -,t"'f.'\'.!l ,,~.~
".1' DES.TINOS ~;::¿l ~ .•~"< ...
Excm.o. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resol-
ver disponga V. E. que de los soldados que existen en esa
regi6n, incorporados á filas el año pr6ximo pasllio, para
cubrir bajas en los centros que en la siguiente relación se
señalan, con arreglo á lo determinado en la real orden
circular de II de enero del mismo año (D. O. núm. 8, es-
tado núm. 2), se designe el número de individuos que en·
la misma se indican, los cuales pasarán á prestar sus ser-
vicios en los citados centros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
~id 10 de febrero de IgI l.
'\ EscuelaCentral1'(1""0- E!cue~a Supe- <le Tiro, Aell.demill.
\, 'h,L rlor









.:.. !.• ~.~.....: .:~.:g,:. ,:f,~ ,;;..:, 'AC!CENSOS :.', o'.: .t;': .~ 1«1 .¡m ~.ft
_=4 ......a.. ....." _ ........ '.- nAJ. .' ,...;. :..:' ~:;¡;:.... a 1m _ft
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conc&-
der, en propuesta ordinaria de ascensos, el empleo de
obrero aVlentajado de primera clase del personal del mate-
rial de Artillería, al de segunda con destino en' el Parque
de la comandancia del Ferrol, D. Andrés Sopesen García.
el cual ocupa el primer lugar en la escala de su clase y se
halla en condiciones de ser ascendido; debiendo asignarse
en el empleo que se le cOJlfiere la efectividad de 30 de
enero próximo pasado, y continuar en el destino en que
actualmente se halla.
De real orden lo digo á V¡ K para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos' años.
Madrid 10 de febrero de Igl l.
,,0" ',)~\'f": :{t, ~~ lU1~
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1." 2 1 8 S
~.n Z 1 6 3 Yun forjador.
3." 1 . 1 Z I
4.a 2 ~ 6 5
5·n [ t 2 2
6.lL 2 r 3 4
7.0. 1 1 2 1
R.a 1 :b 1 1
i
Madrid 10 de febrero de 191 l. 0, .... : .. :A:2;NARe¡ .~ i
• )1 ••
['X{'" 1~3:~.~ m ,IJ MATRIMONIOS !;~ ~V~·~1i!f."
Excmo: Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Caballería D. Felipe Salazar Urrizola, coa des-
tino en la Academia del arma expresada, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo intormado por ese Consejo Supremo
'¡'<'fj; "'~1 r;;-' , DESTIN.OS &i~ t~ l!J5iI!t. ,"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido di.poner
que los conductores-mecánicos automovilistas de Artille-
ría que se expresan en la siguiente relación, que da prin-
cipio con José Sánchez Monasterio y termina con Rosendo
Garrido Llopili, pasen á servir los destinos que se les se-
ñalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de febrero de IgIl.
I :;. '~.I '~. :i~. ~ .~. ~NAR; .. v,nl
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitanes generales de la segunda y tercera re-
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
Belaci6n que le cita
,
Destino actual Clasea ll'OIlBRR8 DelUl!o que le les con1iere
Fábrica de Toledo .• , .•••.•.••• Obrero aventaj.o 2.a José Sánchez Monasterio., •••••••••• ,' Tercera Brigada automovilista.
Tercera sección obreros, desta-~Ob fT d José P tr L jPrimera Brigada de Tropas de Sanidad
cado Escuela de tiro. . . . . . . . . rero 1 la o..... as ana ara...... • •• • • . • . • • • • . • Militar, en comisión.
1(:cl11 íd., destacado en Granada,IOtro....... ' •.•... Rosendo Garrido Llopis ............... ¡Fábrica Nacional de Toledo,
Madrid 10 de febrero de 1911.
..1~ MATRIMONIOS '~Q'l~llr-!""I');:(I"""'"
Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo solicitado por el sargen-
to del regimiento mixto de Artillería de Melilla, José Sali-
nas Berasain, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 infor-
mado por ese Consejo Supremo en 30 de enero tíltimo, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.a Ursula Sala Foronda.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti: V. E. muchos años. Ma..
drid 10 de febrero de IgIl.
'0' ':., '.0' ." ,"~ I;¡~ " .~iiI~.··."R ~NAII ~fl?lt¡'{i
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Ma'"
rina.
Señor Capitb general de Melilla.
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~NAI
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones.. Baleares,
Canarias, M~lilla y Gobernador militar de Ceuta.
i ~ 1. t . • ¡
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la segunda región y Ol·dena...
dor de pagos de Guerra.
6UEtDD9, HABERES ¡yj DRXTIElCACLONE9 ~~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce...
der el derecho á la gratificación anual de 480 pesetas,
correspondiente á los doce años de efectividad como ofi-
ciales, á los primeros tenientes de Infantería (E. R.), com-
prendidos en la relaci6n que á continuaci6n se inserta,
que empieza con D. Ventura Boquete Liste y termina con
D. Aquilino Martinez Gómez, los cuales han cumplido el
citado plazo con anterioridad air.o de enero del año
actual, y sujetándose el percibo de dicho devengo á 10
prevenido por real orden circular de 31 de agosto de
1907 (D. O. núm. 192).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de febrero de 19I1.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien des-
tinar á las inmediatas 6rdenes del Intendente de división
D. José Sárraga y Rengel, Intendente militar de esa Ca-
pitanía general, al oficial primero de Administraci6n }.Ii~
litar D. Fernando Canals de las Heras, que se halla
excedente en la segunda región, en cuya situación deberá
continuar en ese distrito, percibiende el completo de su
sueldo en activo, con cargo al capítulo 13, arto 2.° del
presupuesto de este Ministerio.
De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde í Y. E. muchos años. Ma~
drid 10 de febrero de I9Il.
,.... ~:~~ ~'7"~ ¡;:;' j\ZNU :~":'J
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• 1If,••..¡f:' DESTINOS ~~ ~t1tW --
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien des-
tinar :[ las inmediatas 6rdenes del Intendente de división
D. Norberto Viqueira y Flores-Calder6n, Interventor ge-
neral de Guerra, al comisario de guerra de segunda clase
D. Antonio La~unilla y Solórzano, que presta sus servi-
cios en la Ordenación de pagos de Guerra; quedando en
lIituación de excedente en esta región y percibiendo el
completo de su sueldo en activo, con cargo al capítulo 13
arto 2.° del presupuesto de este Ministerio.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 10 de febrero de 19II•
.. fo~!..... ..: .• ,. i. ~ ~~{. :~:« H'-; . liltM.ut ::0'/'
•••
SIUlA. de Idmlnlstraclln lUDiar
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de 6uerra.
1i ~ ~ %7 ~ PREMIOS DE REENGANCHE ~ :.:" ~.-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito fecha 26 de noviembre próximo
pasado, promovida por el sargento del 10.0 regimiento
mentado de Artillería Miguel Catalán Orea, en súplica de
que se le conceda el abono del primer período de reen-
ganche desde 1.° de marzo de 1910 en vez de igual día
del mes de julio siguiente, en el que rué dado de alta, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Orde-
nación de pa~os de Guerra, ha tenido ~ bien acceder á la
petici6n ·del interesado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Ma-
drid 10 de febrero de 191 l.
~~.'. :." ~,:;~ ,..\ ~ ,~; : ,t~;7: :;r-:--:;¡. '\${\".: ~ ~NAR --."'t
© Ministerio de Defensa
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}). V(:nt:.:ra n.)quete Liste .••.•• ¡Reg.lsabclla Católica, 54.
l> Jos(: l.'üstclo Rihín••..•••••• ! Reserva de Coruiía, 104.
:¡¡ .·\rturo Ayllón Xavarro .••••• ¡Caja de Toledo, 6,
" Sergio 1Iaest!:o Hijo':;a •.••••..Sección de tropa de la Escuela
, I de Guerra.
~ Jo~é Alcurm: Agulhí .•.•.•••. ¡Reg. Sevilla, 33.
" Domingo Antonio Segade•.•• ¡Reserva de Coruña, 104.
» Francisco Garcia Gurda .•••. ¡IReg. Zamora, 8.
:' ~:adio l~eriz Garcíu ..••••••. Caja de Sa.ntar;.der, 88.
" _.10 Hmud Renaud .•.••.••.. ldem de Alcala, 5·
" José Caballero Viana•••••••. Idem de Jerez, 28.
~. Hipólito Jiménez García••••• ¡Reserva de Soria, 90.
>. Enrique Arbolí Borja.•• , •••. Reg. San Quintín, 47.
» Pedro Gómez Navarro.•.•••. Idem Soria, 9.
:o Anastasio Moreno Sánchez ldem La Lealtad, 30.
» Frar,cisco Romero Velasco Idem Melilla, 59·
~ Salvador Garrido Abenza •••. Caja de Cartagena, 52.
:.l Juan Villalva Yillalva•.•.••.• Zona de Madrid, l.
» Domingo de la Torre Cabello. Reg. Orotava, 65·
.. Jm¡é Gamonal Morán ...•• , •. Idem Tenerife, 64.
:) Venancio Alvarez Rodríguez. ídem Palma, 61.
» Nicolás Molina Carvajal. •.••• Reser\'a de Guadix, 34.
:; Juli? Y,illot Varela •..••.••• ,Reg. Zamora,~. .
:> Jo:'c DIez Oehoa. ' ' ¡ReSerVa de Vltona, 84.
" Manuel Carballo Fem:'indez •• Rcg. Ceriñola, 42.
:> _,_ ',tonio Pércz Ga~·.••.•.•••. !ldem Reina, 2.
» : ¡;,ario Ruiz Rojas ..•••.•••. !ReserY1t de Coruña, 104.
>; José Ccnailo Cid Ayudante de Prisiones militares
I l\Iadrid.JI Jnsé DartoJoné Valyerdú •••• Reserva de Valencia, 43.
» 'l'om¡Ís Scrveto Ql1inti.lh.... '1:!.'0 oaYUdante del fuerte de Gua-
dalupe tFuenterral)b).
~> Scverino Morc.,nza. Sarmient.). Reg. Andalucía, 5~.
" .\mlré;; Patc:"iro Castañeira .•• ldem Zarago¡¡a. I;l.
:> i\lltOlll0 Ct'>mitre Sánchez IZona de Málaga, 17.
» },:-;é <Xareía Pania Rei'erva de Utrern, 19.
" JO:ié de la Oliva Cervilla.•••• Rer.;. Córdoba, 10.
» Enrique Alfal'O Triay. " ••••• Id(:1u Palma, 61.
» Juan (tonzákz Sanj\1rjo ..•••• Caz. Gomera Hierro, 23.
¡, lM~:ido Domíngucz !)l1riÍn••• Zona de C;lc(~reS, 8.
" ::\Iallt1cl Girón Rodríguez.••• , Reg. l\lenOl'ca, 70.
• :> A~I1Rl¡n Coca Santos .•..• , •. Caja de Cáceres, 15.
» :Frucl.uoso LópezPérez .••••• Idem de Coruña, 104.
" José Valmayor Mon ..•••.••. Reserva de Madrid, 2.
:; José Rodríguez Folgueira .•. IUem de ·Lugo, 111.
» Tomás lbarrolaburu Arambu·
ru. ,.................... Reg. Guía, 67.
» Juan Fral1 GasCl> •••• "•.•..•. Idem Tetu:rtn, 45.
" f~ndr,és Torreira Gc~pe..••.. Zona de ~l'ense, 52.
;) lom,l" Acosta Arqulza ••.•.. Caz. Ménda, r3.
» Francisco Fernández Rivera. Caja de Mondoñedo, 112.
;) A¡;;apito Miguélez Franco .••• Idem de l\1iranda, 83.
» :;V[al1ucl Lage Castrillón .••••• Reg. Zamora 8.
» Felipe Ft:málldez Samprón•. Zona de Leó~, 44, reemplll-zo por
enfermo.
~) J:"~(' Araujo Qninteiros •••••• Reí(. Ceriií.ola, 42.
~ Gr('gorioAn'uqucroSaturnino Tdem Almansa, 18.
~l Antonio Pablo Valdés.•..•. Idem Aragón, 21.
:> Frnncisc.o Hcrnández Sicilia.• Idem Ol'otava, 65.
» Simón Adán Ibáñez.....•.• ,. ldem Galicia, 19.
)\ ()M:stino Sánchez Raposo.... Idem Murcia, 37.
Manuel RodríguczRodríguez Caja de Monfortc, II3.
" Antonio Villar Díaz. ' .••.•. Reserva de l\1onfortc 113.~ Antonio García Grimótt...... Reg. Las Palmas, 66. '
y) l"eu.ro. Pérez Aq~\~ld(l., .,' . , ••. ~aja de ''faranc611, 58.
» CISIIJlIl."" Barco .1 olTecllla..•. 1Zona de Jaén, 15.
~ I;',,;{o Vm~lwz Berna!. .• ' • • . •• Rcg. Africn, 68.
;) l\.tlnlOll Casal Lamas .•.••••.• Res(~rva de Pontevedra, II4.
;) R:lfael Gijón Ju:lrez ••.••••.. Zona de G"anada 16.
» Luis Ft:mándcz GÓmez., ..•. I(km de Madrid, 'r y Cuerpo de
Segnridad.
~ Vi:'('utl'. Castro Barrcit·o ..••. Rq::. 'Zaraqoza, 12.
Ra1nlll1 Ot('W 1.6pcz.•.•••... Resen'u ell) La Estrada, 115.
í) JlI;;(' d('l Pino Mal·tíllez, ••••. Rep;. Cucnca, 27.
:. VÍl:1.,.¡· ciíl JimélH:z •.••• , ••• l(km MeJilla, 5~.
\, JI)Ht~~ S(ult]¡e;t, Macla:;.••.••••• hkm Africa, Úl$.
:. !~(kr(jn:;"Yali~¡JllTjll ... : .... Caja de LllgO, 111.
AIll'lCJIl<: ¡'crnandez RuIno .•• Rcserva ele Mad1'id, l.
» j'('dl'(l Rcvl1clta H<:l'l'c~·() ••••• Idcm d(~ Torrelnvegll, 89.
)) José Alvllrez Cid •••••••••••• Ayudante de la plaza de Alhu-
cemas.
» Jnli,í.11 E"[Jó~ito PO¡;o.... .•• Reg. Infante, 5,
~ }')>16 Carmonn. Zn.fra., •••••.. Reserva de Getafe, 4.
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D. Pelegrín Cazcallar Fuentes..• Rcg. Ceriño1:L, 42.
» Jo~~ Martíncz Martinez .•.•• , RC::ierva de Mir!lnda, 8'.~ Antonio ~amos Garda •••••• Ayudante Castillo Montjutch.
» AgusHu Sádab~ Pasc~al.. • • •• Reserva de Pamplona, 79.
)l Ant~:mio Al1dr~s P~rhda •••• Reg. Cantabria, 39.'
~ Ladlslao Garcla Rh11l .••••••• Zona de Bilbao, 40.
Jt Rafael Martínez Arias •••••• Reserva del Ferrol I()~
)l José Be?edicto Guallal't... , .. 2.° Ayud. PrisioRe~mií.'Madrid.
» J?sé PUlg Areste•• '.' ••.••••• Zona de Tarragona, 32.
!t \iIcen~eTugores Vlllalba•••• Reg. Tenerife, 64.
» F:-ancIsco Thomas Rocha•••• Idem Oratava, 65.
» RIcardo Rémola Mur•. , ••.•. Caja do lnfiesto. Ior.
)l Heraclio Jiménez Calvo...... Caz. La Palma :20.
:) Juan Jacinto Bernalte........ Reserva <:le'A~ila 9
» Justo Mar~nezLete ••••••••• Idem LOiroño, 8:..
~ Angel PUJalte Falcó••••••••• Idem de 'Toledo 6~ José Marcos Derch... , .••.•• ~eg. Navarra 25. '
» Valentin Rodríguez Zaldívar. Reserva de Vitoria 8•.
» Dionisio Chimarro Moreno••• Reg. Africa '68. '
» Eusebio Zúñiga Larrayoz.•••• caja de SadSeb¡¡stián 85~ Crlspín Galino Garcés. • • • • •• Idem de Barbastro 78. .
:t Ubaldo Vegas Jimeno ••••.•• Reserva de Santander 88~ Aurelio Carrfpo Atielll:a...... Caja de Valladolid 9.' .
l> Luis ~rillo Domínguez•.•••. Idem del Ferrol, 1~'7' •
., FranCISco Egea MartíneJ:..••• caja Linares 32.~ Francisco Timonel' Llorca .•• Reg. Tetuán: 45.
~ Jos~ Eche\'"llrria Esnaola •••. , Zona Valladolid, 4$.
» Dano Amandi Corrales••.••. Reg. Burgos, 36.
» José Varela Golpe Caz. Reus, 16.
=> Manuel Nava Alvarez •.••.••. Reg. Ceuta, 60.
~ Plácido üjeda Arratia••.•••. Zona Cuenca, 25.
:t JoséRodríguezLozanoyBravo Reserva Málaga 36.
» José Quintela Feruández••••. Reg. San Ferna~o II~ Si.lv~stre l\Iosqu~ra Sánchez. Idem de Asia, 55" •
:t Bel1lgno Pt5rez Váz(lUez Reserva Vigo, IIG.
J José Alonso Romero lclem.
JI Lucas Bueno Salinas •••••••. ldem Alicante, 48.
» Antollio Cubero Fl·ey ••••••• Reg. Álan, 56.
J PcJayu Pedemonte Reye¡; •.•. Cdem Menore", 70.
Jt M~I\Uel Barobia Árbótl •..••• ldem Palma, 61.
l> Miguel Fernánciez Toscano •• Idem Africa, 68.
:1 Rafael Sal6n Oliver ••••••.•• ldem Palma, 61.
~ S~verianoMartinez Ramos •• Caja Allariz, 109•
:t Vicente Mochales Garda ••• Idem Huércal-Overa 40.
» Franc~sco Cabrera ~éndez••• Reg. Guía, 67. '
» FranCISco Scheer Lhnás.••.•• Comandante mil. Castillo Moros
(Cartagena).
) Juan Martín Madrazo••..•.•. Reg. Constitución 29~ NicolásRodrígnez-RapelaCar- ' •
, dero .•..•.•....••....•.. Reserva Allariz, 109.
» Fulgencio Barrachina Otin ••• Caja Tafalla, 80.
~ Ricardo Garda Cuenca ••••.• Reg. Gerona 22.
:t B<;nigno Lahoz Fer:-er Caja Alcázar 'de San Juan, H.
:t Vlcen~e ~steban Villuendas . Reserva Tineo, 103.
» ClaudlO ]lménez Bravo..... ,. Caja Vitoria, 84. ,
» Manuel Ca;rrasco Rosa ...•••• Reg. Guadalajara, ;lO.
» Jenaro Qumzán Feruández••• Idem Granada 34.
:) Etlsta(lUio González Sánchez. Comandante ~li!. Castmo San
Juan ('fortosa).
» Co~rado Caparr6s Soler ••••• Reg. Andalucía, 52.
» Josc Pél'e¡; Pazos ••.. , . '" '" Reserva Betanzos, 106.
» Plácido Roddguez Jiménez ••. Zona Barcelona, 27, y Cuerpo de
Seguridad.
» Manuel Santin Arias •••••••• Reg. Valencia, 23.
» Jllan Gal'cÍa Pérez •.••.••••. ldem Las Palmas, 66.
~ Daniel Parrilla Plaza.•••••.•• Caja Cuenca, '57.
» Francisco Villegas Martin ••• Idem Madrid, 3.
» Antonio BaHester Ronda.•••. Reg. Ceuta, 60.
" Dioni~io Rodrígue~ M?lín ••• Id6m Vergara, 57.
» FranCISco Lo.zano Gutiérrez .• Idem Africa, 68.
~ José Gurcía Donoso•.....•. Idem Soria, 9.
» Faustino Fernández Lúpez. •. Reserva Lugo, I 11.
~ lldcfonso Vecino Alejalldre .. Caz. AI'apiles, 9.
» Ricardo Benedicto Millán. • •• lona Maddd, 1, Y Cuerpo Se~u·
ridad. .
~ Jo~~ MOl'cU BOrl·álJ ...• , ••••• Caja L6ric1a, 68. .
» Eugenio Andrés Jiméncz.•••• 2.0 Ayudante plaza Melilla.
» JU:ln Pedraza Santos•..•••••• Rc:;erva Ronda 38
) Julio Chinestra Izquierdo •••• Reg. Centa, 60.' •
l> p"abl~ Go~zález Herrera.••••• Reserva VaJladolid, 9...
• Evansto Sabat Nos Reg. Mallorca 13
» Plácido García Alvar~z.. • • • •. Id~m Burgos, '36.•
» Victor Senderos CU51d6...... Caja San Sebal3tián, 85.
~ M¡\nl1el Delgado Navarro..••• Reserva B\lrgos, 82.
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D. José Do;uenech Allt~ridl..• _. Rq;. Asia, 55·
» Eladio Menc;kza l\Icsegtit:·f.. , Cuja lIIurc¡a, :; 1.
» Aure1iano ,Benítez Salagre.••• R€"cr ....a ;.'Iladrict, l.·
,. José Moya' l\Iolina" •..••••. , RE'!!.H-',:i~la. ~',
" Alberto'Imp(~rial García •••.. Reg, Ajo,;,:, u;,.
¡, Marcial Cadma Fernández ... Zona Ponil'wedra. .5-1.
,. Arnaldo Jofre Sa!ltre .•••• , .. 1Rcg. Inca, 62:
) Julián Surio And1·és, " IRe~. Cantabna,_ 3CJ.
) Enrique Ocón Rivera •• , . , •• ·llt·g. Orotllva. llS·
,.. Francisco Cardosa Corrales .• Re:5erya Sevilla, IS.
~ Manuel DomínO'uez Pulido ••• Zona l\f~<iric!, J.
:& Emilio Alvarez"Fa!cón Caja Orense. io8.
» Diego .Solís Avila .•.••.• ' ••• :l.o ayudante o~"'<ílS exteriorcs de
Centa.
» José Guerrero Alarc6ü .•••.• Resern Málaga, 36•
~ Anselmo Jiménez Sánchez.•• , Reserva Ter~el, 59·
) Eduarrlo Urenda Barroso •••. Reg. Melilla, S'J-
II José Igle¡;ias Mat~o"•.••.••.. Reg. ISilbel II, 3;'-
» Marcelino Rus Góme:t .••••.• Zona Madrid, l.
~. luan Gatíns Catalá.., ••••.•.. Cazadores Reu!;;, [!J.
) Cavetano Luis Tones , ••••. Reg. Alava, 56.
) DáÍnaso Siln MilIán Herrera•. Caja CÓTCkoba, 22.
» Manuell\fartínez Troitero.•.• Caja Avifa, <).,
~ Lázaro Carranza Carranza .••. Reg. Ceuta, 60'.
» Emilio Navas Lizarbe....•.•. Caja Logroño, 81.
~ Pío Beloqui Alvarez Ossorio Caja Luecna, 23 .
» Diego Martín l\fartín •.•...•. Caz;;c;'l,es Turíü:, .0;.
» Manuel Beltrán Kic\'c ..••••. Reg. Ceut1l.. 60.
» Aurelio Bravo Ramos \Reg. Constituc.ión. ~9'
:\lart1n MedraDO BarriUCl!nal.·1 Reg. San Marci.il, .p..
;> Emilio Victoria Meca.•..•.• Reg. l'rincl~:,;a. 4.
~ Francisco Dubúll E~tellés IAyudante pbza :'1:.:hún.
» Vicente Métrtí\~ez Ma~:t!n':z 11~:':'esel'\'~ Tt~1Cd(~: IJ.
» Leandro Ül'billlOnes Gumcz •. 7.011:1 VItona, ;,::0.
:t Eu:;ebio E;;iwja / ¡iJ ...••••••• ¡ZOlt:i Sa:l Sl:'bl,.;~i;ín, ':;'~.
» Eduardo Hilrní:J Martín ..•••. ¡RC.;';. A¡:c~,.¡It:(~;¡., iJ':.
» Enri'1\1C Cosido Síi1chez•••.• Re~eJ"vaAIc.·¡J. li'
» José Maria,Orillana...•.•••.. Re~. Géuta. C'o.
) j .?l'eu~o <.l:a~(JÍa Sant?~ •••••. '11;~sel'~·:l.~i~~iil1ad,e¡ Camp"_ ".:;,
JI,al\ Cane\() L')pete~\\l•.•• o'. ¡"Jg. ("n, J1,.no. ,~.,.
» (iuil1enno Lino 1{OOlí¡,;Ul:Z •.. 'Icaja IfUt:!I'il • .::.~.
» Francisco E,;cri~ f.!oj)Í,.; ...•. Caja Vaknda, .p.
» Francisco Ramos Galbeiío ••. Cazadore~ Ciudad-R()dri:~o, 7.
" Enrique Mogue! 1.ag-una .•... 2." ayudante plaza Ccuta.
) Constando l{u1>io Garda .••. Caja Soda, ()o.
» Rufacll\ianso ('areía Rcg. Vergal'a, :'7.
» Juan I\Iart)1l Notario ..•• - •. " R"';\·r\·(t Ciudad-({o,lrií~')'(JI,.
• Cástor Alarc6n Rodríguez •... Caja Ta':I'<l;{Oln, ; ~~.
») ::'I1adano Ji.m{;nez Sáuchez ..•. IIí:Ou.:.t .Madri61: 1, ."; r:J!:~ ,(,cc;.!} '..'.)~
Jnl"'lOm~s Lv.l·IJa¿,düi'l: ,;Jo~;",¡'C\t<l
:, José Roble$ López '1 Reserv:,. llllCTC¡l!-OH:r::, ·1 J.
,. Felipe Art¡¡l Serrano ....•... Reg. ~fdill:l. :;'1,
» Seba~tián Couejd \"alero .. ,. Reserva elidiz. 27.
;> Ramón Fontuna Laci\~a Re:;en'a i\ldra, .~5.
» Eduardo Lui:; l'érez Reg. Covadonga. 40.
" Joaquin Andrades I'ére;: ••.••. Re;;. Granada, :;.¡..
) Eugenio Izquierdo Mateos ... Reg-. Toledo, 35.
» Domingo Padnín Gnarcl1o .•. RCi~. .Las P¡llmas. 6(,.
» Felipe Fernáodc7. Fernándcz. Re:.;. La Lealtad, "o.
» Teófilo Ortega Alonso ...••.. H.cg. V:tIenda, ~3.
" Severino Carrasc:o¡,;a Tello ..• Caja Valencia, 42.
» Juan Moreno González ...•.•. Reg-. Reina, ~ .
» Juan Nadal Obrado!' Reg. Inca, ú2.
» Ricardo Ortiz López ...•••.. Resen'a Ferrul, 107.
) Joaquín lJíez de la Cortina y
End/luez Reg. Tenerifc, 6.~.
» Manuel Alcalá Toro .•..•... , Cazadores Scg-orbt'. ¡ 2,
») Eugenio Almón Ogando RcscrI'a I'ontevedra, 1 I.¡..
" Eusebio Castro Cat'íada. , Reserva Cucnca, ':;7.
» Joaquín Sarrate Laplana ••. " Heg. Asia, 55.
l' llernardino Alvarcz San (;er-
mán 'IRe~. Isabel la Catlilica,,q.
II Joaquín Seoaoc (xonz(ücz j{c·g. Zarflvuza, 1'::.
» Mtguel Rivas J\1oralc"..•.•••. :l:' ayut1aJlk pri:;jom's lHi1j(¡H"~';
B:It·c('] \ll\ a.
> Gabdcl Ml1kl Llahr,~" .••.. " Rc~g. J11 ca, (Jo:.
II Abelart1<l Villaru1lio Monte,; .. Reg. Tdu¡í.n, -\5.
) Manuel L(ltenzo Sonto .••••• Hq;. Isab('lla Cat<ílktl, S4.
:& José Alval'cz Rodrígt1Cz ...... Reserva Ort:I1~\:, \ o¡:.
» Lueas Sil1l\:hez Rodrigllez .•. , Caja Gijón, 10;). '.
» Antonio Carmona l\1olilll,l •••. 2.~ ayudante Jl1;~zaMCIi11u.
~ Manuel Jiménez Guillé.n.••• ,. Resen';\ Barbastro, 71<.
" Manuel Espinosa~Avellaneda.Cazadores La Palma, 20.




D. Miguel Carretero ré....~r. ••••• , Reg. Afrka, üS.
• Francisco Pt~re;1 Coniín •..... Idem.
,. Ramón P"rtlo ('{mwl. •••.••• ülj:l. All~<í{~ete, 55.
,. Alfonso C:.trrl<ínl'lan:l Reg. Rema. :l.
t Mt\r~ant? V:rd~í. B!a~.co ~ ..•••. l' Zona ~a!encia, 19·
:> Bo:ufacJQ Jlmcnez JIllH:llCZ ••• Re~. Cuenca. 2;.
)l F~·tmcis::o Gonz~ez l\fazón•.. ¡Zona Madrid. l. .
;t ISIdro !\adall\Iunoz...•..••• 'l'Re::;. Ccuta, úo.
l' Celestino Caldeil'O Millares, .. Zona Barcelona, 2;, YCuerpo Se-
, guridad.
) Cánúido Garci¡¡ García..•••.. ¡Reseryu Miranda, 83.
l' Santiago Vázquez :'lartínez ••• ¡ldem Pamplona, 79.
) Francisco Arteaga López ..• ·IZona Toledo, 3.
" Tom~s Rodrí~ue::¡: Areenillas. íReg. Pr~cipe, 3.
» José Suárez Jlmenez.••••.•.•.Idem Rema, 3.
» Je:;ú~ G.o.~z¡ílez Pera! ..•. '" i~esefYa q:ranada, 33.
t Martm Iortolu Garcla.•.... Reg-. CastIlla, 16.
) ZIf~teo ~~erir!~~Arr!b.as .• '" .Irdem ~uía, 67. .) Diego A.cala J:!.};:PU,;\to....•...Caz. Cmdad Routlll:0 , 7·
) José Navan'o López .••••.• ,. IZona ~Iadrid, 1, y Cuerpo de Se-
I guridad.
J Antonio Taboaill Colón .••.. 12.<> Ayudante plaza Línea de la
1
Concepción.
» Pedro Carahantes Fernánclez. Reg. Castilla, 16.
J Francisco Diaz Ortiz ..•.•.. 1Rc:;en'a ·Grunada, 33.
» Feiipe PerrillO Jibaja ....•.•• ,Reg. Otumba, 49.
:. Juan Espárrago Barba .•..... iIdero Murcia, 37.·
» Ildcfon¡;o Felipe Ca;:rascal. ... lIdem Toledo, 35.
~ Francisco :,[ira:lll);1t(;,; Lázaro·IZooa Detauzu:::, 51.
,. J.:lviro de Juan Sant;ur.'lría ... \RCserV<l Pamplona, 79.
) COllstantino Ciordi;l Echeva-¡ .
rría. ...••.•.••.• . .•.••• I Rt'g. Cantübl'ia, 39·
» :'llanue! Rodrígnez Cuevas.... ¡Icaz.. GQ;:nera Hierro, :l3.
lt Antonio Barba GaliÍn •...•.•. Re~. Inca, (j.l.
, .André~ !JfJpe;" A.lcal(l ,. Cajtl.!\Li.laga) 36.
» IJemetno t~¡)BZ¿¡¡t'Z :'IIuiio~.. , ;{er~· llail~ll, ;.)4.
» José la:":lgeZ¡l Ga(~rrel'o •.... Idem Almansa, lS.
~ .Manncl Ca"baj¡¡1 S¡lIina,...•. , Sección tropa Academia Inf.a
" José ValJelaul'a lIIayll.••.••••. Caz. lbi;:a, 19.
,. 1b!"tín Cerrillo A:JllCro. : ... , 2." Ayudantc plaza l'eí'íón tk la
I (lomera.» T~~d,!~o At\":u'cz Ruhín <1 e '!r • ,., ,(eh" Re;,. ;;e,l11. . 3.).
lO l\ItJ.nucll~amírez de Arellano .
y Martinez.•.•...•. '. .... Idem Sa»oya, Ü.
,. Ceferino Rahadán Sancho•... Reserva Gerona, 70.
» Santiago Lafl1ente Laguna... , 2.0 .Ayudante plaza Jaca.
) llonifado Sánc!Jc7. Torlo •..•. Reg. Vizcaya,,r:¡ l.
~ Antonio Canb~ro Hidalgo, I Idem Melília, 59·
» Emilio Gasc6 Espinosa )Idem ~Iallorca, 13.
~ Marco:.- DruS!:¡.d C!scr,¡s...•. ' Zona Tcrllcl, 26.
,. Jl,fanud Fidalgo Sal'abia '" ., Rescn'a Badnjoz, 12.
Alldré:; Il'íierUCl: S;í~!z . , Reg. Rey, l.
» Manuel Mo~6n BaJicstero!l...• Caz. Lanzarote, :n •
,. Ezequiel Martín Lá;;aro ¡Rcg. Andalucía, 5.:l·
,. Jusé !\tozo San~{Í 2." Ayudante plaz~ Pamplona.
» Antonio Torrl''' GUClTCl'o .•.. IReg, Isabe.l II, 32.
) Jo~é J:t'ernánde:.: Cahanas ••... :[dem ~ao Fernando, 11.
~ Jo.'<: Ga;¡par (¡uen·ero•...... ¡IIdem Aragón, 21. ..
. ,. Jo;¡<~ Ciutiérn'z McnlJ., ••••••. Caja Carmonil, 20.
» José Cano Coll ,.... Reg. Palmll, 6x.
:; Ramón Gallego l\I<írr¡tWz..... Reserva Granada, 33.
• Tom(ls Ce.receda López...... Reg. La Lealtad, 30.
» Matías Pascual Crj,;t6lJal. •.•. Reg. Luchana, 28.
~ l\1elchor Bravo Rodrígucz ... Reg. Reina, 2.
» Esteban GÓrner. Mi¡rín ..••.•. Ayudante Penitenciaría Mahón.
» J fJs{¡ Ruiz Torres.. . .. , ..... Reserva Sevilla, 18.
t Frnncisco Ca:;t:lll0 Catalá, ••. Re~. Ceuta, 60. .
» Juan Gir6n 01-e1Jana.. ••• . .. Caja Olot, ; J.
» li:milio Tormos I'elcgrín ..... Reg. Gerona, 22.
~ Tomás Martín GOllzalo,. . . . . Caja Ci\ldad-Rl)dri~o, 99.
l) Anclr6s Martillez Carda..•.. Req. Vizcaya, 5 l.
" Enrique Caballero Orte~a..•. l:azadores Alba de 'formes, 8.
Jait:nc Gavilá Escrib;L...... Caja Alcirn, .1.:;.
» Leot'adio Coria'1'amaml\, ••. , Rq¡. Andaluda, ,r:¡2.
» Felipe Lariilo Unía ...•.... , i{I'¡'{. l\Jurcia, ~7.
)l Sant[(lgo ¡.lella Mardlltl " Ayndautq fuerte Rápitán.
• Pedro <,Jurntano Arag<Ín l{e~. nuía, r¡7. .
) Francisco Martc1 Uutiér;-ez..• Ca~atlOt'esCiudad-Rodrigo, 7.
" l~regorio Salinas.Cnsamia.;l" • -' B-eg. ner.o..na. ;:)2.' r
• l' croando c'''''.J;'o Samaniego ••• Reg. J\1tlilla, 5').
» Desdichado Iglesias <:osta.. ; Reg. Palma, 61.
:t qborio ~farcos Ari~s Reg. Andalucía. 5:).
» Y)le¡;O Vlll:tlobo3 Rwera .••.. Reserva l\l{IJasa, 36.
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n. ):,itnl' O::¡;:;o!'io O%orio..••••• \RcSCrya Astorga. 93
}} ] ,(.(] ro :\[a:Jjún ;,:m ]os(,..•••• ¡~cg. Valencia. 23.
» \ ';ctOl':lIno Villén '!'UrL'lJ ••••• Reg. Melilla, 59.
~, i~;¡{1a 1'('P~7. OSi~~·io ....•• .•• H.eserYil .:\l~tlrid, 3.
:~ -í",,'C.t.n l¡'(;CJJ<Ú.;ü~1 eh·te•..• " ~eg. L~ Lealtad, .¡e.
l' } ..,¡; "\l'(.• r.. L)o(•••.•.••..•• ~." ayudillltt d~ ~l... de Grana-
dll..}' r_é l\1f)ntol~o Rins •...•••. Reg. Guadalajara, 2'.
" pro García Garda ......•... Idem San .i\farcial, 4'(.
~ Jenaro Lahuert". i\1:h-quez •. ' Caja Hliesca, 77.
:i> An<Tel Rcbollo I.¡<l1oa ••.•••• Reserva BadaJOz, 12.
)} Jo"J Cobas Alvarcz Caja Yigo, 1I6.
lO' Antonio Cortés Ruiz •.•••.. Caz. Ciudad Rodrigo, 7.
:i> Tcsús Galdo Parapar .•.•..•. Zona Coruña, 50.
" :\,lanuel (\onzá1ez Campos •.. Reserva Utrllra, Í9.
~) Fausto Antolín Ruiz ••.•.••• 'Reg. Burgos, 36.
» Tasé Castro Díaz...•......•. Idem Guía, 67.
~ Antonio Reina Terue!. ...••• 2.° Ayudante Castillo Atalaya
(Cartagena).
» Antonio de la Mano Benéitez. Reg. Princesa, 4·
» Luciana López;\1artín ..•..•• Reserva Salamanca, 98.
~ Jo:<é Iglesias Souto ..•...•.•• Reg. Zaragoza, 12. •
» Bonífacio Grada Be1l6n..•••• Zona Madrid, 1 y Cuerpo Sefiun-
. dad.
» Ricardo l\landly Ramírez •..• Caja Madrid, l.
» José 11artínez Egea...•.•.•.. Reserva Cart~gena, 52.
,. Emilio :3Iartin Barroso Idem PlasenCla, 16.
» A<Tustín Cortés Cortina ••... Reg. Nayarra, 25·
:t E~riqueGómez Martínez .•.• Idem Afri<:a, 68. •
,. Fautino Sánchez Sánchez•••. Reserva Cmdad Rodngo. 99·
» Atalusio Peña Oj uel ••••...• Caz. Barcelona, 3.
:t LuiH Hermicla Cabello ...•••• Reg. Cantabria, 39·
» An"t~l Hcras M:airl¡ Zona San Scbastián, 39.
:., l\lj<~ld LÚjwZ Serrano Amores Reg. Galicia, 19·
» F<.'~llando Mejías de Salas .••• Reserva Getafe, 4.
» Jnan!\Iorún Martínez ••.•.••• Reg. Garel1allo, 43.
II JlIan Martín Armengot: ...•.. Idem Tctuán, 45·
» Ramón Gómez Cadavelra •.•. Idem Palma, 61.
.. JE!SÚS Díaz Cajiao..••••.•.•••• Idem.
.• Gabdd Bernabé Martínez.... ReHerva Larca, 53.
}) Jos': Oliver Castillo .••.••••. Idem Utrera, 19·
» CarloH Cnervo Valdés •••••.• Caz. Lanzarote, 21.
» Claudio (¡<ímcz Martíncz..••• Reg. Zaragoza, 12.
" Enric¡uc J<oddgtl~z Palacio •• Caz. Segorbe, 12.
» Lacas Sainz Merino ...••••.. Reserva Torrelavega. 89·
» Mateo Lnqnc Cabezón.•••.•• Caz. Catahiña, l.
" j\guHtín Velarde Banda•..••. Caja Plasencia, 16•.
» R:limllndo L6pez Regal.. •••. Reserva Lugo, 111.
» ,Ern(;sto G:llán del Pino.••••• Reg. Melilla, 59,
:t i\IobéH Amores Márqnez•.... Caja Talavera, 7.
:> Ar.ulrleo Herrera Estrada .•.• Reg. Valencia, 23· •
,. Francisco Gregori Bañuh; •.•. Ayudante Pen~tenciaríaMahon.
J~lllad SPJlúln~daCruza ••••• Caja AntclJ.t1eru, 37·
» Manuel Jorge RalllO'; ...•.••. I<1em l\fedllla del Campo, 95·
» 1'edrlJ Avila Sallz . . . . . • . • • .. Zona Segovia, 4·
» Sah'adur Gran Aparici..•• o., Reg. San Quintín, 47.
,. Ik,nito Fcrnández l'C-r~z..... Idem Zara~oza, l;l.
» Haimnndo GarzaH quiutanilla, ldem Castilla, In.
.» JnJi¡'in l'órez Unn'aldc.. • • • • .. ¡<lelO Galicia, 19·
» Rafael (j6mcz :\latcn •..••••• RCRclTa Ternel, 59.
» ¡nan Jim':nel. Ramos....••.•. Rcg. Castilla, 16.
» Angd Trandbz Vida!' ••.•••. ldem Ccriñola, 42 •
» I'ío Albendca Villalhn Idcm León, 38.
» ~\I¡;tín Sánchez Martín ...• , Zona Salamanca, 47.
,., JII"{: :\1.')t1scrmt Lecha ....••• Rescn'a TI~ruel. 59·
II Frand~co I\for,ra(\ll Vaz..•... R~g. Castilla, 16.
" llklecio J)()niíl~1iCZ (jarráll .. Heserva Madrid, 1. • ••
" FranciHco Gr)IJzú]C'¡' Blanco... Zona Zaragoza, 33. en sltuaclOn
r~Hcrva.
» Pedl'o (j·nitat· Mcndoza ..•... RI'g. Alava, 56.
» (jonzalo 1l1'1TI'ra F\~rnán<kz .. Caja Mallrid, 2.
» Jo';'alH:hicll Ficl:ll~:o Jll1ián .•.•. Rq:;. Toledo, .,5.
» \il:r'.Il.t,: R().\ll'Í~Ill'~ l'én:z ...• H<::;I:n-a S('govia, 8.
» 1, r;'lI\·.l~CO <,iln:,L:t Cha'{c~; .••.• Caja f1h'(,I'a, IS).
» ~lj;~\I ...1 C"l,ín MllJlHÚ .•..•••. lü;¡.:.~avill'l·a.25.
:1> Vall:ntín ('I1Jvo l'aniagul1....• <";\Ja IOl'll, 97·
» Ill'allJio ~lahillol )lll11ín¡:(llez •. RCHcrv:1 Vahonda, .P.
» ¡:11i~~ Mart~\l(,~ ,:.al\te.nt<·...... ~'I~~~~n C:a~tr.l1<Sl~, 46.~ (,el ,Ir<~.~ (.al7.<ld,\ R \\lZ ••••••• C"J.l HUI g05, 82.
~1')(Jmi1\~o Villar dellIoyo •••.· I<1em Pamplona, 79.
~Marial1oRuiz Arránz •..• " o. {e~crva Santandett', 88.
:;Calixto 'Nehr<!:da Arnáir. ••.•. 'IdcIJI Bur~os, 82.
....'Fmll~sco Fcrl'ligut Machao•• Reg. ~all()rca, 13.
/I~"llmO Sagredo Gondlcz... " ldem San Marcial, 44.
© Ministerio de Defensa
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D. Dionisia l\{orquccl!o Adriaen·
séns " Caja Badajoz, IZ.
» Elías Slludov¡t! itloreno ..•••. Reg. Ceriñola, 42.
:t Nanuel Pimil'lltt) Romero.... C~iaVah-erc1e del Camino, 26.
~ Mau.el "erR~(lcllRico :r(r"" Z0il:l. Madrid, 1 (reemplazo por
mucio ••. . •. . . . . . . . . . . . . . ~nfel·inO).
lJ Fltderico ".rejero Mát<qu€z .••. Reg. Gerona, 22.
~ :rrancisco Rodrígnez Griñón.. Idem Toledo, 35.
» José Robles Medina ......••• Idem C6rdoba, 10.
~ Benjamín Quevedo Ríos .•• " Idem Guía, 67.
)} Germán Sainz Femández.•••• Caja Torrelayega, 89.
) Ramón Miró Fois: .........•. Reg. Albuera, 26.
) Jo~é Guar.iglia Sanmartí. ...• , Caz. Barcelona, 3.
» Salvador Jordán Doré•.•.••. Reserva l\1adrid, 1.
:o Joaquín l\1artinez Cuartielles. ZGna Alicante, 22.
» Gumersindo Gil Colla.do ..••• Reg. España, 46.
) Joaquín Vázquez Camacho .•• Reserva Utrera, [9.
,. Pragmaciol\lartínezRodríguez Zona Burgos, 37.
:t Manuel Sánchez Segura...... Caja Ronda, 38.
:t José Alguacil Ruiz •.....•..• Reg. Guía, 6¡.
:t Gumersindo González Martí-
nez .•.• : .•.••.•..•..•.••• Idem Príncipe, 3.
:t Francisco López González .•. Idem Lealtad, 30.
:t Carlos Amores Cantos..••••• Caja Riudad Real, la..
,. S;¡ntos Pérez Femández.. o•• Reserva Ferrol, 107·
:t Vicente Alcaraz García ...... Caja Motril, 35.
» Francisco Quirós Rivera •.••• Reg. Valencia, 23.
:t José Coll Varea .••.. '" ••.•. Caja Teruel, 59.
:t Pedro Galván Ramírez..•.••• Reserva Badajoz, 12.
) Andrés Sancho. eastilla ..•••. Reg. Alava, 56.
lJ Lui~ Santigosa Ruiz Toranzo. Caja Sevilla, 18.
~ Manuel VilJaverde Sobra!.... Idem Pontevcdra, 114.
:t José Prado Cejuela ..•.•.••.• Reg. León, 38.
:t Frucisco Cordero Martínez.. Idem San Quintín, 47.
:t Jesé Pujol Moner Caja Barcelona, 61.
:t Pedro Rodríguez Elvira •.••. Reg. Navarra, 25.
» Juím Sánchez Sánchez •.••••. Res6rva de Salamanca, 98.
~ R6mulo Gil Santostegni . . . .. Zona de Madrid, l .
:t Jenaro Sánchez Maynrga ...• Reserva de Avila, 9•
~ Faustino Benedicted Ibáiiez. Reg. Guía, 67.
) Juan Megía Chaparro .....•.. Idem Murcia, 37.
~ Antonio Martínez Calonge ..• Reserva Soria, 90,
,. Emilio Lafuente Aznal .....• Reg. San Fernando, 11.
) Just!> Arribas Mario ....•...• Zona Madrid, l. Cuerpo Seguridad
) Teódulo Cuadrado Abad ••.• Reserva Palencia, 9I.
~ Manuel Bueno Pél'ez Caja Cádiz, :;¡7.
:t Nicanor Poblador Iliárquez •. Ayw.dante plazll Tarifa.
» Julin González Mora.. • . . . • .• Caz. Ciudad-Rodrigo, 7·
) Leandro Martínez Martínez .. 2.° ayudante fuerte San Marcos
(San Sebastián).
» José Gil Miguel ....•.....••. Reg. España, 46.
,. Francisco Andeiro Izquierdo. Caja Granada, 33.
:& Herm6genes Martínez Valero. Reg. Albuera. 26.
" Cesáreo de San Alejandro.... Idem Isabel II, 32.
) José Blanco Diéguez.•....•.. Reserva Getafe, 4·
» Mariano Linares Alvarez.... , Reg. Burgos, 36.
:t Ramón Souto Orucef;. . . . . . .. Idem Zaragoza, 12.
» D~nicl Serradilla Valencia ... Reserva Ciudad-Rodrigo, 99·
• Carlos Barrio Uña ..•.....•.. Caja Astorga, 93·
» Francisco Conejo Mllñoz ••••. Caz. Chiclana. 17.
~ Ter6niRlo Valcarce G6mez.... Reserva Monforte, 113.
» Timotco Bernardo Alonso..•. Caja León, <)2.
:& Manuel Domín~l1ezRuiz Reserva Sevilla, I8.
» Antonio Puche Muiíoz Idem Granada, 33.
l> An.drés Cano Díaz Ca1.. Ciudad-Rodrigól, ¡.
" Justo G6mez Rodrlgllcz , .. Reg. Isabel lI, 32,
> Eduardo García Alllodeo.•... Reserva Lucena, 23·
» Adolfo Flores Valles Zona Oviedo, 48.
» Guillermo GOJ1zález Herrera. Rcg. Príncipe, 3.
» Andrés Sánchez Ilernández .. I<lcm Toledo, 35· 1
~ Antonio Ouir6s Rivera. . . .. Idem Valencia, 2~..
" Felipe OltC'¡(a Molina ......•. Td~m ExtI't'madu·nl. 15· .
1> S¡iÍurnino Ruiz Marlíncz..••. A..Y\lrlant<~ Prisiones Mil. Madrid. .
» GOl'gonio Roble<lo Martín .••. Caja Segovia, H.
» Julio Fuente Ahad..•..•...•• Caz. Arapiles, 9.
» Benito FOl'nálldl~Z de San Ma- .
mt1d Astr::y... , ...•..•.. Rc¡(. Zar'n¡:;ozu, [.:l.
:o Gonzalo de León Revilla.•••. ReHerva Valladolid, 94.
» César Campillo Bcrard .••.•. llego Princesa, 4.r :t R,egino Sarasol¡¡. Amcstoy., ...2.0 ayudante plazSl San Sebastián.
,. E1eutet'io del Toro Moya...••.Rcg. p,.ince~a, 4.
:t' Dion}sio l\{arHnez Sebastián .• Idem Cantabria, 39.
~ Manücl Bartacl;rina Bas.....•• Reserva Valencia, 42.
11 Eleuterio Verde Narváez...• , Idem Orihuela, 50.
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D. Ramón Martín Sanz .•.•.•••• Resel'va Segovia, 8.
) José López Rodl1guez ••.••.• Zona Lorca, 53.
,. Rafael i\Iancha Soto..••••••• , Reg. Princesa, -4.
:t Emilio de la Pinta y Pinta .•.• ,Idem Andalucía, 52.
:t Indalecio Muñoz Castillo•.•.• Ayudante plaza Fiitueras.
,. Pablo Bartomeu Batllori. .••. ldem id. Gerona.
,. Teófilo Sans San Miguel. ..•• , Reserva Madrid, 2.
,. José Pérez Martínez Reg. Príndpe, 3.
,. José Serrano Fontecha•..•..• Idetn Borbón, 17.
,. Juan Ríus Dalmau ,(!ajaGerona, jO.
:t José Onieva Parreño Reserva Lucena, 23.
,. Santos Sanz Berzosa Idem Soria, 90.
,. Mariano del Prisco Romero..• Reg. Serrallo, 69.
" Aquilino MartínezGómez ••.. Idem Africa, 68.
...::.:. ...:."'. ,.;'
rfRANSPO-RTES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera) segunda "1
séptima regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenat
se efectúen los traRportes del material que á continuaci6n
se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cansiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ro de febrero de I9Il.
DestinosNOMBRES
Madrid 10 de febrero de 19II. AZNAR
Tmnspotte§ :qué. se. indWm
Establecimiento remitente Numero y clase. de efectos E~ tablecimiento receptor
Archivo facultativo y Museo de Are.a •. S cajones de mecanisI110s para ametralladora Hot·
)
chkiss•.••••••••••...•.•••••••••.••••••.....• Fábrica de armas de Ovicdo.
Un lote experimental de 500 kilogramos de P6IVO.~
F¡íbrica de pólvoras de Gl·anadll....... ra progresiva para la carga qe 150.000 cartuchos Fábrica Nacional de Toledo.
l\Iauser.•••..•.•• c. I ••••••••••••• , •••




ESTAD'O CIVIIJ~" , '..IJ ¡~'I':T:\ r..rr'·'ll
Exemo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 ti este
Ministerio con escrito de I3 de enero pr6ximo pasado,
promovida por el comandante de Infantería, D. Fructuoso
Arias Camis6n, en s6plica de rectificación de la fecha de
su nacimiento, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que
por real orden de 10 de junio de 1902 (D. O. núm. 127),
le fijé desestimada análoga petici6n, se ha servklo dispQ~
desde lo!!! cinco años anteriores á la fecha en que las mis-
más solicitaron la acumulación, no pudiendo ser recla-
madas ni debiendo ser devueltas las mensualidades aue
percibieren de buena fe cualquiera de dichas pensionistas
después de la. fecha en que debió la Adminisf;raciWi dejar
de abonarltit por p6rdiaa d~l 6lercchq ;( 6U iis·~i·o1.ü :por
concesión indebida.'
y habiendo dispuesto el R~y (q. D. g.) el cOlGJ:plimicn..
to de la citada sentencia, de real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y demás efecto!. Dio~ guarde á:
V. E. muchos añol!l. Madrid 9 de febrero de r~II..
AZNA.R. '.; ;;,;
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y I\Ia~
tina.
'" (/l *I ..... . .:'... ~'::... ,. ":;::.-[ ?~.;.. :~...t
DES.'f.INOS ..,.... ':'.,. ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponet'
que el comandante de Infantería, en situaci6n de exedente
en esta regi6n, D. José Yebra Salmerón, pase á prestar
sus servicios elf comisión á la Junta Clasificadora de UI..
tramar, percibiendo el sueldo entero de su empleo por la.
nómina correspondiente á la situaci6n indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchQS años.
Madrid 9 de febrero de I9II.
.... :.: ~:-' :AzNAR "~"r
Señor Inspector general de las Comisiones liquidadoras
del EJército.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena..
dar de pagos de Guerra.
Sección de JustIcIa 9 Asnntos generales
r' DEMANDAS CONTENCIOSAS ..i I·~~·
Excmo. Sr.: Promovido 'pleito por el fiscal de S. M.
contra el aCtlerdo de la Direcci6n general de la Deutla
y Clases p¡,sivas de 22 de septiembre de :90<>,. y otr9 1Ill:1
Consejo S~lpnmo de Guerra y -Marina do 30 " noTfoe.·
bre de 1907, relativos á la acumulación de la pensi6n q_e
disfrutaba V.a María Juana Forero Bravo, huérfana del
comisario de guerra de segunda clase de Administraci6n
Militar D. Jer6nimo Forero Roldán, á sus hermanastras
n.a Luisa y D.a Visitación Forero y Burgos; la Sala de lo
contencioso administrativo del Tribunal Supremo, ha dic·
tado sentencia en dicho pleito con fecha 12 de noviembre
último, cuya parte dispositiva 00 como sigue:
c:Fallamos: que debemos revecar y revocamos en su
totalidad el aeuerdo de la Dirección general de la Deuda
y Clases Pasivas de 22 de septiembre de 1906, por ser
lesivo á los intereses de la Hacienda pública y haber sido
dictado con evidente incompetencia; que asimismo debe·
mos revocar y revocamos el acuerdo del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina de 30 de noviembre de 1907, em
cuanto establece que la parte de pensión vacante por el
fallecimiento de D.& María Juana Forero y Bravo, se acu-
mulase por partes iguales entre sus tres hermanos don
Antonio, D.a Luisa y D.a Visitaci6n, en la forma preve.
nida en la real orden de 27 de febrero de 1896, y que,
habiendo perdido el derecho á percibir la parte de pen-
sión que les correspondía D.a Agustina Bravo y su hijo
D. Antonio, desde la ratificación del tratado de Paris cle
1899, las partes que ambos percibían deben ser acumula-
das por mitad á las repetidas D.a Luisa y D.a Visitaci6n
Forero, desde el I1 de abril de 1899; y en su lugar de-
da1'amos, que habiendo perdido la aacionalidad española
p.a Agustina Bravo y su hijo menor de edad D. Antonio
F01·t!O y Bravo, y ocurrido el fallecimiento de D.a María
Juana F::'\rero y Bravo, las tres partes de penlili6n que
éstos perciban en coparticipaci6n con D.a María'Luisa y
n.a Yisitación For~ro en concepto la primera de viuda y
Jos restantes de huérfanos de D. Jerónimo Forero, deben
llCt' acumulat;!as por partes iguales á estas QOS (iltimas
© Ministerio de Defensa
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g; .ToCe Ü~ lll. Se~clo'¡ll.
FiCf!/ltc AJarqttlna
Señor ••.
Excmos. Señores Cupit::1.ncs gene¡-a!e-:; de la primera y
quinta teg'ionc~, Comandante ¡;eneral dd Real CUl'l'pO
de Guardias Alabarderos y Ordenador de pagos de
Guerra,




de la Su.seeretarí& y Secciones de este Hinisterle
y do las DependeneÍas oontrales
satCl6D de Cabnlllllo
DESTINOS • .• ,....~ ..
Circular: El Excmo. Sr. Ministt'O de la Guerra se
ha servido disponer quede sin ('fecto el destino al Es~
cuadr6n de Escolta Real, del soldado del regimiento d~
Pentoneros Rafael ~:tartín Robles, y que sea reemplazado
en el dtado Escuadr6n por el de igll:l1 clas~ del mismo
regimiento Jos6 CurboneIl ]\'¡~d1'aIlO, ql1(~ lo tkne $01ici-
tado y reune las condiciones f<>g!amentarias.
Dios guarde tí V ... muchos uí'i0s. Madrid 10 d!.\ f.,;"
brero de 191 r.
Señor Capitán general de la cctava región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
$tcclón de ArtUleríl1
PERSONAL DEL MATERiAL DE ARTILLERIA
De orden del Excmo. Sr. Miroistro de 1.. Guena se
nombran auxilian:" de Oficinas'de tercera clase del Per..
sonal del Material de Artillería, con car:ícter Ftovisional,
'í los sargentos comprendidos en la sigui(~l1te relación,
procedentes de las situacionCH que en la misma se deter-
minan, quienes causarán la baja y el alta col'respondiente
en la ,pr6xima revista de comisario. .
Dios guarde ti V... muchos años. Madrid 11 de
febrero de IgIr.
Señor ..•
Excmos. Señol'es Capitanes gencr'clles oc la ptimer(\ y
tercera. regiones y de Canarias y Ordcnudor del pagoi
de Guttj;a. .
R.elttciút~ qlM Stj cila
Cosme Padilla ]\,roralcs, licenciado, perteneciel'.te á la Co-
mandancia de Tenerife.
Rosendo Albadnlejo (;6mez, del 8." regimiento montado.
José Soria Gil, de la Academia del arma.
Madrid JI de febrero de IgI r.--M. PUt,tt(.
• d 't' f "'''' "'} { , ' 1 .. 1 .qüe epost n C'l\ la ~ .rciegaCh.>n \.¡t~ :::CHm:\,) 1.' e (·.IC la pro~
vroda, según carta de pago ntím. 548, l!xl~edl.1a en 23 de
septiemhre de I!?O¡, para redimirse del servicio militar
activo como recluta del reemplazo de 190¡, perteneciente
á la zona de Pontevedra, el Rey ('1' D. g.), teniendo en
cuenta 10 prevenido en el arto 175 de la ley de recluta-
miento, se ha servido resolver que se devuelvan hlB I.5ÜÓ
pesetas de referencia, las cuales percibirá el individuo
que efectuó el depósito, 6 la persona apoderada en forma
legal, seg(in dispone d arto 189 del reglamento dictado
para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año$. Ma-
drid la de febrero de 191 I.
• ·1-
1 .. ,ANGEL AZNAR:
Seíl01" C<lpitán general de la cuarta región.
Señor Órdenador de pagos de Guerra.
REDENCIONES :";f ',,","'
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Fran-
ciRCO García Feo, vecino de Granadilla ;de Tenerife) pro-
vincia de Canarias, en solicitud de que le sean devueltas
las 1.500 pesetas que depositó en la Delegaci6n de Hacien-
da ele la provincia indicada, 5('g(in carta de pago núm. 77,
expedida en 29 de diciembre de Ig08, para redimirse del
sen'icio rn'litar activo como recluta del reemplazo de Ig08,
p~1'te::.ccienteá 'la :mna de Santa Cruz de Tenerife, el Rey
(q. D. ~.), teniendo en cuenta 10 prevenido en el actículo
175 d~ la ley C!t~ reclutamiento, se ha servido re.solv~r
(¡t:., ~:~ I.:e\':¡:;ívan 1:.."5 LSCO pesetas de referenCIa, las
cu"k~: p0rci0id¡ t'1 Íwlj\YidJlo que efectu6 el dep6sito, 6 la
per¿;ol1:l. af'orbrada t~n forma legal, seg6n dispone Del ar-
tLdo 189 (id r~·!rlr'.mel1to dictado para la ejecución de
üíc;l'l ley.
De red orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y qem:íil efc..,coll. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
d1·i.1 10 de febre1'o de !9II.
Señor Capitán general de la quinta región.
• • •
E).'r:mo. Sr.: Vista la instancia promovida por Satur~
niov Ramis Moré, vecino de San Martín d~ VillaIongll,
provincia de Gerona, en solicitud de que le sean devueltas
las 1.500 p.cfictas que depositó en la Delegaci6n de Ha-
cienda de la provincia indicada, según carta de pago nú-
mc1'O IeX:J, expedida en 4 de noviembre de 1908, para
rndimir del servicio militar activo á su hijo Manuel Ramis
lla:!uet, recluta del reemplazo de 1908, perteneciente á
la z~;na de Gerona, ~'l Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
10 p¡:evellido en el arto 175 de la ley de reclutamiento, se
ha Hervido J:csolvcr que se devuelvan las 1.500 pesetas de
l'efl~rf;ncia, las cuales percibiní, por haber fallecido el inte-
l'p.s<lclo, la persona que acredite ante la citada Delegaci6n,
,s4lr 1>\\ Ic~ít:jlDo hered~l'o.
De c.e<u ot'dosa lo li.ÍfrQ ~ V. ll. par.a su CO'M.~cimientoy .
dc.ás (~it-d.s. LiiQS iUG.rd~ á V. E. m.cA,,1S años. Ma-
drid 10 d0 febrero de 101 r.
:ANGEt AENAR
Señor Capitán general de -Ia cuarta región.
Sei\or Oruenador de pagos de Guerra.
. .. .
Excmo. S1·.: Vista la instancia promovida por Manuel
Igleda Caciro, vecino de Marin, provincia de Pontevedra,
en solicitt¡d de que le 8ean devueltas las 1.500 petletas
·------.....,__..............41 -----
Sg(~~~¡Jl ~S ~1~:Írutclfin, Retln'Uunlento qCUerDOS diversos
DEsnNOS
E~~cmo. Sr.: En vista del e~crito que V. E. dirigió á
este ~1inisterio en 28 de enero pr6ximo pasado, propo-
niendo par;:: que desempeñe el cargo de delegado de su
autoridad ante la Comisión mixta de reclutamiento de la
provincia de Soria, al comandante de la zona de aquella
cap~tal, D. José Yus6n Nognerol, el Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar la 1'eferidá propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de febrero de Ig11. .
Seño,' Capitán general de la quinta regi6n.
';;.J lP'~ ,i!~;,h,:; .id";} se atltMg:l ~ lit rasu.no el'! la citada ~
I'''~;'(rf.•a rc.oiucl611.
De l'Mt l'J('den lo digo á V. E. parll. sueoDicimiento y
dem~s efectos. Dios guarde ti V. E.. muchos años. Ma-
drid ro d~ febrero de Ig1 I.
©Ministerio de Defensa
